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La font del Gall
7 de juliol. el coll de la Mola, el coll dels Belitres, el cap de Prat 
d’aubes... la font del gall ja no raja. Ho hem comprovat amb en 
ramon Plana tot passejant per la serra del verd, sobre de gósol. Diu 
el ramon que els de Can Blanc de vilacireres hi anaven a abeurar 
el bestiar quan pasturaven per aquí a la vora. només hi queden les 
restes d’un abeurador de fusta. De tornada, pel camí ens creuem 
amb unes vaques que han deixat el ramat del Pla de la Font per anar 
a beure. Dues en tornen amb nosaltres i en un moment donat passen 
davant mateix del Pedraforca. la primera ens mira amb cara de no 
entendre-hi res i la segona, indiferent, aprofita la badoqueria de la 
companya per reposar. l’instant bé es mereix, malgrat els núvols, 
una fotografia.   
Un concert de Jordi Savall
16 de juliol. Passàvem per narbona i la Joana ha tingut la bona 
pensada de regalar-me una entrada al concert que Jordi Savall fa 
aquest dissabte a l’abadia de Fontfreda, que trobem  amagada, 
quan ja comença a fosquejar, després de seguir la carretera que 
transcorre entre camps de vinyes a pocs quilòmetres de la ciutat 
llenguadociana. 
el concert forma part del vI festival de Música i Història Per a un 
Diàleg Intercultural i és dedicat a la folia. al programa hi ha la bio-
grafia dels intèrprets que actuen aquests dies amb el senyor Savall. 
Hi trobo «alba roca. violon. née à Berga...». 
a mitja part del concert passegem pels jardins. D’aquí van sortir els 
monjos fundadors de Poblet després que el 1150 ramon Berenguer 
Iv donés les terres a l’abat de Fontfreda. en aquest edifici el 1870 
hi va morir, exiliat, el pare Claret.  Fa més de cent anys que no hi ha 
monjos. ara s’hi fan visites i actes culturals. Hi ha restaurant i s’hi 
pot dormir. a la botiga venen vins i llibres. Hi compro La vie quoti-
dienne selon la Règle de saint Benoït, amb pròleg de l’abat general 
del císter, Dom Maur esteva (gironella, 1933). 
L’altre Pedraforca
18 d’agost. amb el meu cosí Fermí Bascompte i en ramon Plana 
hem fet la circular del refugi de Pombie i el Midi d’osau. ahir vam 
deixar el cotxe al Portalet i al cap d’una hora i mitja ja érem al refugi 
de Pombie. ens va rebre una font d’aigua freda, agradable, tot i rajar 
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descaradament d’una mànega negra que poua l’aigua més amunt. 
Mirem el Midi i hi veiem el Pedraforca, amb el coll del verdet, la tar-
tera... però amb un petit llac al davant d’aigua verdosa, netíssima, 
on és agradable de banyar-s’hi els peus. Hi ha molta gent, vora un 
centenar, però parlen fluix. girem d’esquena al pic i ens sembla 
endevinar-hi encija i altres muntanyes de fesomia coneguda. Tret 
del refugi, des d’aquí no es veu cap altra empremta humana. lluny 
hem deixat els ramats –cavalls, ovelles, vaques... encara falta 
una estona per sopar. Contemplem cel i muntanyes, ondulacions 
verdes, rocam i pedra grisenca. Hem agafat d’una prestatgeria La 
peste (gallimard, collection Folio, 1978) i mentre llegim les primeres 
pàgines, allà on diu que per conèixer una ciutat la millor manera és 
esbrinar com s’hi treballa, s’hi estima i s’hi mor, un lleu i fresc ventet 
ens acaricia la galta...
Una entrevista de Sebastià Gasch  
a Josep M. de Martín 
M’ha arribat d’un llibreter de vell un exemplar de la revista Destino 
núm. 907(25 de desembre del 1954) que a la secció “en el taller de 
los artistas” conté una entrevista de “Mylos” (Sebastià gasch) a 
Josep M. de Martín. la transcric traduïda: 
«Va néixer Josep M. de Martín a Berga i el març del 1920. Du-
rant la guerra, a Pamplona, i a Barcelona els anys següents, va 
col·laborar amb les seves caricatures en diversos diaris. Com a 
pintor, en canvi, no va ser gaire precoç. Va començar a pintar 
(aconsellat per Ramon Rogent) cap el 1945, i les seves primeres 
obres aconseguides daten del 1947. Ha exposat a Barcelona dues 
vegades (Galeries Argos novembre el 1950 i Sala Caralt, desembre 
del 1952) i ha format part d’innombrables col·lectives. És llicenciat 
en Dret, ha pronunciat vàries conferències i és autor d’una obra 
d’’investigació etnològica sobre la “Patum” de Berga. Resideix a 
Barcelona a l’hivern i a l’estiu a Berga.
Josep M. de Martín és un pintor enemic de la improvisació i amant 
de la reflexió i el treball. Aquest amor es trasllueix a la seva obra, on 
cada línia, cada color, són inevitables, són exactament el que tenen 
de ser. Cada tela de De Martín és una entitat que sembla haver 
brotat de la terra, d’alguna font perfumada, una entitat acabada, 
perfecta, inalterable.
A la pintura de De Martín no domina el tema [“asunto]”. El tema 
neix de l’objecte que el pintor ha creat, en tal cas la tela. Aquesta és 
la raó per la qual De Martín, que abans que res i sobretot és pintor, 
només nodreix la seva imaginació amb el joc ordenat dels volums 
acolorits. Només demana a la seva imaginació que creï “rapports” 
nous, relacions inèdites, vivificades per la poesia més autènticament 
plàstica. Es podria qualificar De Martín de mestre de les “relacions 
plàstiques”, fins a aquest extrem aquesta condició constitueix la 
base de la seva estètica.
Així, ja es tracti d’un taulell d’escacs, d’un globus en el paisatge 
o del rostre d’una dona, De Martín no fa sinó desenvolupar aquesta 
ciència lírica dels “rapports” que ell posseeix en grau eminent, cièn-
cia que té per font  les associacions d’idees plàstiques que l’artista 
administra per al millor ritme de la seva obra. Mitjà d’expressió a 
totes llums legítim i consagrat pels mestres, però que De Martín 
s’ha encarregat de desenvolupar i de portar als extrems del més 
pur lirisme formal. 
Josep M. de Martín em rep al seu taller del carrer d’Aragó, a pocs 
metres del passeig de Gràcia. Per ordre rigorosament cronològic 
desfilen davant els meus ulls els quadres que l’artista ha pintat en 
aquests darrers anys. El que va quedar de l’exposició del 1950, que 
ja vaig veure, el que va quedar de la del 1952, que no vaig aconseguir 
veure, i la seva producció recent. Cal que ens donem pressa. Són 
les quatre de la tarda i a les cinc ens quedarem a les fosques. És dia 
de restriccions. Vistos els quadres, donada la llum després d’una 
breu conversa, comencem l’entrevista.
–Què pretén aconseguir amb la seva pintura?
–La màxima simplicitat. La màxima simplificació de plans, però 
dotant-los de la densitat pictòrica suficient per no caure en el buit 
de l’esquematisme.
–Quin paper juga la Natura en la seva obra?
Il·lustració de Josep m. de 
martín per a una novel·la 
de John steinbeck (1957). 
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–Em serveixo d’ella com l’escriptor de la gramàtica. No em serveix 
de punt de partida, sinó de punt de recolzament.
–Així, quin és el punt de partida?
–Treballo amb la imaginació. Tracto de concretar el que és 
abstracte, vaig del general al particular. El que vol dir que ar-
ranco d’una abstracció per arribar a un fet real. Considero que 
l’element arquitectònic de la pintura és la matemàtica, l’element 
abstracte intento humanitzar-lo. Cézanne partia d’una ampolla 
per a fer un cilindre. Jo, com Juan Gris, parteixo del cilindre per 
fer una ampolla. Cézanne anava cap a l’arquitectura. Jo arranco 
d’ella. O sigui, que composo el quadre amb abstraccions (formes 
i colors) i l’acabo quan aquestes formes i aquests colors s’han 
convertit en objectes.
–Sembla deduir-se del que acaba de dir que vostè se sent atret 
pel cubisme, no?
–Efectivament. Però no agafat en el sentit folklòric com sol aga-
far-se per aquí, sinó en el sentit exacte. Es creu, en general, que el 
cubisme va néixer per posar ordre en el quadre després de l’anarquia 
de Monet. Si el cubisme només s’hagués limitat a resoldre problemes 
de composició i de construcció, oblidats i menyspreats, això sí, pels 
impressionistes, no hagués fet res més que anar endarrere. Tindria 
totes les aparences d’un neoclassicisme. En aquest sentit, un quadre 
cubista no pot tenir una construcció més rigorosa que la d’un quadre 
de Van Eyck. A la meva manera de veure, la veritable revolució del 
cubisme consisteix en haver trobar una expressió plàstica de l’espai, 
diferent de la perspectiva italiana, del clarobscurs, de la modulació. 
I aquesta expressió plàstica de l’espai no la van inventar Picasso ni 
Braque. La va intuir Cézanne. Les cares dels “cubs” de Cézanne són 
plans ideals, plans d’aire, que composen una imaginària arquitec-
tura cristal·lina. I jo crec que Cézanne va trobar aquesta expressió 
plàstica de l’espai estudiant Rembrandt, sobretot els seus dibuixos, 
que, analitzats, semblen resoldre un problema similar.
–Ha parlat vostè de Juan Gris. És el pintor madrileny un dels seus 
mestres preferits?
–Sí, en efecte. Una obra de Juan Gris, com, sens dubte, un quadre 
de Cézanne, no serà mai dolenta, no pot ser-ho, perquè és exacta, 
matemàticament exacta. No hi sobra ni hi falta res. No s’hi pot afegir 
no treure res. Suposant que un temple grec tingués ics columnes, si 
en tingués una més o una menys, s’ensorraria. Jo crec que un qua-
dre s’ha de recolzar sobre uns ciments tant precisos com els d’una 
catedral. Encara que no sigui aparent, aquesta precisió ha d’existir. 
Existeix, encara que no es vegi, a l’obra de Joaquim Sunyer, gran 
mestre de la pintura contemporània. Sembla increïble, i ho deploro 
vivament, que les exposicions de Sunyer siguin rebudes amb la 
mateixa indiferència amb què s’acull una exposició qualsevol. 
–Per què mostra en els seus quadres aquest bastiment?
–Per temperament. Per les mateixes raons que m’agraden els 
escacs, joc que no admet trampes perquè les seves es posen a 
la vista. A diferència dels jocs de cartes, on no es veuen les cartes 
que té el contrari.
–Al seu entendre, quina és la llei principal de la pintura?
–Que cada una de les mil parts en què es divideix un quadre 
estigui pintada.»
tornar a estudi
12 de setembre. el trànsit intens que en hores d’entrada i 
sortida hi ha als carrers que condueixen a les escoles indica in-
defectiblement que ha acabat el període de repòs estiuenc i que 
els centres educatius han repès l’activitat. ara les classes són 
alegres, multiculturals i informatitzades. rere les seves parets, 
quan s’aquieta el brogit que remou passadissos i patis i es fa el 
silenci, el mestre / la senyoreta té al davant l’il·lusionat esguard 
de nenes i nens, la munió d’ulls esbatanats que al final de l’etapa 
obligatòria hauran d’haver assolit les competències bàsiques 
emmarcades en els quatre eixos: ser i actuar autònomament, 
pensar i comunicar, tenir iniciativa, i esdevenir persones actives 
en una societat participativa i democràtica. Bé, almenys això 
diuen els parers. 
La primera llanega
17 de setembre. la Joana ha trobat, en un marge de cal Taleia, 
la primera llenega de l’any. a primers d’estiu va ploure i van sortir 
uns quants rovellons. ara fa dies que no plou; no surten bolets. al 
bosc, l’escassetat és total, però a la carretera, baixant de guardiola, 
n’hi ha una parada.
gràcies als bolets tornem a les muntanyes, com el Zaratrustra de 
nietzsche. Hi tornem instintivament com qui torna a casa, ja que 
la terra, els arbres, els boscos i les muntanyes van ser el paisatge 
dels nostres avantpassats, els pagesos.
normalment, els bolets arriben amb els primers freds, amb les 
primeres fulles seques mortes per la tardor, amb el canvi de tonalitat 
dels arbres, la tornada al col·legi, les primeres cartes que abans 
rebíem de qui no hem vist d’ençà de les vacances.
Trobar un bolet que només treu el nas enmig d’aquell quadre 
impressionista que és el sòl del bosc representa una sensació 
inigualable. a l’instant de veure’l sembla que hom se situï en un 
altre replà de l’existència. el vermell únic d’un rovelló és com una 
espurna de la guita, com un bri d’imatge de la capa del gegant vell 
quan volta. Tota l’atenció que un és capaç d’acumular en un instant 
es dirigeix cap a aquell fong acolorit que només surt tímidament 
de les entranyes de la terra i ho fa amagant-se entre les fulles, 
l’herba i el que troba. Trobar un rovelló, una llenega, un fredolic... 
Què més es pot demanar en aquesta vida...
benigne Rafart
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